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派赴國家：中國
參訪學校：哈爾濱工業大學、北京大學、              
                 上海交通大學、中國科學技術大學
出國期間：民國101年6月24日－7月2日
壹、參訪目的
本校學習資源中心啟用在即，各項硬體設
施、服務規劃也逐一建置與規劃完成，希望藉
由參訪中國985工程中首批入選的重點大學圖書
館，觀摩這些重點大學在硬體建設上的現況與改
善方式。此外，各項服務的創新服務模式、執行
狀況也是此次參訪重點，希望可轉化為本校學習
資源中心在空間改善與服務規劃上的寶貴借鏡，
提供校內師生在學習空間需求、資源利用提供等
面向上，能有更優質的教學與學習支援。
一、館舍空間改善與成效：觀摩各校在既有館舍
內讀者閱讀空間調整方式，節能方面之具體
作法，讀者的回饋意見，改善後是否收到當
初預定之成效。
二、服務模式的創新與執行：瞭解各館在館藏資
源行銷推廣上所利用的行銷工具與模式，如
各館間圖書代借代還、志工團體的協助等。
貳、參訪對象簡介
此次參訪之學校為哈爾濱工業大學、北京大
學、上海交通大學、中國科學技術大學，以下為
四校圖書館之簡介。
一、哈爾工業大學圖書館（簡稱哈工大）
哈爾濱工業大學圖書館建於1920年。在2000
年時與哈爾濱建築大學合併，使哈工大圖書館擁
有兩座獨立館舍和建築分館，一校區圖書館2.3
萬平方米，二校區圖書館1.7萬平方米，建築分
館0.1萬平方米，總面積達4.1萬平方米。2009年
時，一校區圖書館館舍進行外牆立面和周邊環境
改造工程。
至2010年底，哈工大圖書館典藏傳統型館藏
325萬冊/件，電子圖書132萬種，國內外文獻資
料庫63種，一校區圖書館藏書以理工、管理學科
為主，二校區圖書館藏書以土木工程、市政、環
境工程、交通工程及基礎學科為主，建築分館藏
書以建築學與城市規劃學科為主，同時各館均兼
有人文社科等學科藏書。
二、北京大學（簡稱北大）
北京大學圖書館前身為京師大學堂藏書樓，
自1911年辛亥革命後，正式改名為圖書館，是中
國進行圖書館現代化先驅之一，現由西樓（老
館）、東樓（新館）兩棟建築連結為總圖書館，
另有20多所分館以及醫學圖書館與10多所院、
系資料室。樓地板面積近8.5萬平方米，閱覽席
位近5,000席，館藏藏書量逾800萬冊，其中20萬
件5-18世紀珍貴古籍被中國視為國家重點古籍保
護。
四所中國大學圖書館參訪報告—
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三、上海交通大學圖書館（簡稱上海交大）
上海交通大學圖書館成立於1896年，共有四
個館舍，其後歷經多次搬遷，於2008年正式將閩
行校區新圖書館定為主館，樓高四層，樓地板面
積3.5萬平方米，館藏定位在「理工生醫農科綜
合」方面，總館藏量達331萬冊。
四、中國科學技術大學（簡稱中科大）
中國科學技術大學圖書館成立於1958年，但
因學校遷徙與文化大革命之故，直到1978年後才
快速發展，1997年建立西區圖書館為主館，樓地
板面積達3.5萬平方米，現有館藏量188萬冊，館
藏發展方向以自然科學與工程科學為主。
參、參訪紀要
一、哈爾工業大學圖書館（簡稱哈工大）
哈工大於2009年將一校區圖書館進行外牆立
面與周邊環境改善工程，內部空間也同時進行空
間改造與重新配置，大廳主要出入口為主要改善
項目，原進入大廳主要出入通道需經過讀者自習
閱讀空間，各項服務常影響館內讀者，因此將原
設於連接二樓之主要出入口改為由一樓為主要出
入口（圖一），引導讀者至二樓大廳，館外環境
亦同時配合修建，以逐步降低建設方式減少讀者
不適，引導讀者由新出入口進入圖書館大廳，以
利執行各項服務。
圖一　哈爾濱工業大學圖書館主要出入口
館舍內依據館藏性質與服務項目區分多個獨
立空間，盡可能利用各個畸零角落設置閱覽桌，
提供更多閱覽席位（圖二）。
圖二　利用畸零角落提供更多閱覽席位
二、北京大學（簡稱北大）
北大圖書館西樓於1975年落成，館舍空間格
局早以不符現代圖書館需求，遂於2004年進行改
造，重點改善西樓南側天井，於三樓加建玻璃穹
頂，引進自然光及開闊視野，並改造櫃檯設計，
例如將參考諮詢櫃檯設計為「問號」形式（圖
三），加強諮詢服務意象，並將主要讀者服務
項目集中於此，如資訊檢索、流通服務、參考諮
詢，取名「陽光大廳」，節省讀者時間與心力，
期能提供一站式服務（圖四）。
在行銷方面，除推廣本身館藏資源外，舉
辦校友回顧紀念展，引進業界相關電子資源（圖
五），也致力於與讀者相關連結，建立二手書籍
流通機制，將圖書資源發揮最大效益（圖六）。
                         
圖三　參考諮詢檯
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圖四　一站式服務
圖五　大尺寸數位報紙閱讀器
圖六　漂流書箱設置規劃
三、上海交通大學圖書館（簡稱上海交大）
主館一樓大廳採挑高設計（圖七），採行
「一門式管理模式」，希望淡化書庫區與閱覽空
間界線，讓讀者有更為開放的空間。在2011年底
正式全面引進由該校同學研發的「環境監測與節
能系統」，監控館舍內各空間溫度、濕度、二氧
化碳濃度等，同時透過此系統調整空調溫度及通
風，有效改善館舍空間空氣品質與舒適度。    
在讀者服務方面，上海交大成立了RFID創
新中心，與校內相關研究學系合作、積極推廣
UHF-RFID應用，並輔導該地區其他高校建置
RFID系統。
上海交大圖書館共有四個獨立館舍，分布於
各校區中，有些館舍相距甚遠，為因應此環境因
素，提供了異地預約取書服務，館舍間利用電動
車運送書籍（圖八），讀者僅需於網路上預約，
即可至最近的圖書館取書，方便讀者以最便捷的
方式取得所需圖書資源。
圖七　上海交大圖書館大廳
圖八　上海交大圖書館電動車
四、中國科學技術大學（簡稱中科大）
中科大近年來與中國科學院互動良好，在
2006年成為國家科學圖書館的特色分館，各項
資源取得更為便利，並獲得211與958工程經費支
援，網路基礎建設大幅改善，自行開發電子期刊
導航系統、多媒體教學點播系統，原東、西區圖
書館改擴建（東校區新館主體建築已完工），加
購智慧型置物櫃，方便讀者利用。
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中科大圖書館對於志願服務者相當重視，與
學生社團共同成立圖書館志願服務中隊，志願者
主要協助書庫與自習室的日常管理、蒐集校內師
生對圖書館的各項意見及相關活動宣傳，成為圖
書館與讀者訊息溝通的橋樑，圖書館也培訓這些
志願者，學習圖書館利用相關課程，提升志願者
資訊素養，合作推廣圖書館相關資源。
肆、參訪心得與建議
此次參訪中國四所重點大學的圖書館，從
館舍空間、服務項目、讀者關係聯繫等，皆獲得
了寶貴的經驗，瞭解本校圖書館有那些項目待加
強，其中有些服務項目本館已開始實行。惟此次
參訪行程頗為緊湊，實際觀察到的部分有限，以
下將就硬體與服務方面提出建議與心得，期擷取
他校寶貴經驗，轉化為館務發展相關借鏡。
一、硬體規劃
館舍空間部分，除上海交大外，其餘各校
主館建立已有一段時間，各校因經費、校區土地
等因素，各自採取不同方式因應，如哈工大受限
於經費，僅重點改善入館大廳設計與館舍外牆及
週邊環境，但效果也不錯。北大則是直接將新館
建置在舊館旁，並將兩館連接，形成一個更大的
圖書館，不改變讀者在校園內的既有活動路徑，
但於興建期間會大幅影響各項讀者服務品質。另
外，巨大化的館舍是否適合現代圖書館的發展，
典藏空間與閱覽空間是否可適當切割，讓空間更
有效用於讀者服務的行銷推廣上。
在空間設備細部規劃上，北大諮詢檯的問號
設計，中科大的智慧型置物櫃，皆從貼近讀者、
瞭解讀者需求產生，透過細部規劃與空間意象改
善，不失為有效提昇服務品質但不需花費太多建
置成本的好辦法。此外，圖書館內的空氣品質向
來為人詬病，上海交大圖書館的「環境監測與節
能系統」值得借鏡，在大型密閉空間內，各空間
的環境條件不同，過冷或悶熱，每個人感受不
同，透過科學儀器的監控，可提供更佳的空氣品
質，提高舒適度，也能提昇能源管理的效率。
二、服務行銷推廣
服務推廣上，整體來說，在服務推廣上，
本校圖書館是較為領先此次參訪的四所大學圖書
館。此四校在推廣面向上顯得較為侷限，如常設
書展、書籍交換、學術界電子資源推廣等，顯得
不夠多元，對於網路工具的利用，也有其考量。
相較之下，本校在行銷手法與工具上即顯得靈活
許多，除前述各項行銷項目，還利用既有網路工
具建立與讀者的連結，例如因應社群網路發展，
建立Facebook專頁、設立即時通訊服務(Instant 
Message, IM)，配合系所舉行主題專展，跨界建
立學術主題相關資源，邀請畢業校友返校分享在
校學習歷程等。在多元行銷外，尚有一點需要關
注，即是數位內容的發展，現今數位載具已逐漸
普遍，讀者資訊尋求行為也在改變，再多樣的手
法都需要好的內容，如何徵集更多優質的數位資
訊相當重要，北京大學圖書館引進的報刊電子資
源多達30餘種，有效提供讀者多樣化數位內容，
也可算為行銷的一種手法。行銷需有內容，行銷
的最終關鍵仍在於讀者是否獲取所需資訊，內容
數量與優質化是本校圖書館在進步發展上需再思
考的課題，方能在服務推廣上更有著力點。
行銷推廣中，冰冷的機器並不是太好的介
質，各項行銷行為中，「人」是一個相當重要的
關鍵，縱使有夠好的內容，沒有「人」的參與也
是枉然，中科大圖書館相當瞭解這一點，透過組
織志願者服務中隊的參與，從使用者回饋而來的
意見，對於行銷服務推廣上有直接且強大的幫
助，行銷推廣也需適時傾聽使用者的想法，相當
值得本校參考。然而，對於本校而言，組織一個
這樣的社團，在大環境與實務上有一定難度，但
在加強各溝通管道上的聯繫、收集，即時回應讀
者方面，不失為本校在服務行銷上可立即達到成
效的一種方式。
